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Е. П. Шустова (Казань) 
ПОЛНЫЙ ЛИФТ СВЯЗНОСТИ И МЕТРИКИ 
В КАСАТЕЛЬНОЕ РАС СЛОЕНИЕ ПОРЯДКА К 
Под касательным расслоением k-го поряд:ка TkMn простран­
ства аффинной связности Mn [1) будем понимать множество k-
струй гладких отображений 1: R -t Mn, где R - веществен­
ная прямая. Пусть отображение 1 : R -t Мп, k-струя j~{ кото­
рого служит элементом расслоения Tk Mn, задано в локальных 
координатах формулами xi = xi(t) , причем при t =О получает­
ся рассматриваемая точках Е Mn. Тогда указанная 
k-струя отображения 1 определяется точкой х и значениями пер­
вых k производных от функций xi(t) по t при t = О. Пусть 
(xi; xn+i; x2n+i; ... ; xkn+i) - локальная система координат 
в Tk Мп, где xmn+i - производная порядка m = ~ от xi по t, 
деленная на m!. 
В локальных координатах (x"')et=l,n(k+i) получена явная фор-
с(k) 
мула для вычисления компонент Г ~...,, (a,{J, 1 == 1, n(k + 1)) 
полного лифта в Tk 1v!п связности Гjk, заданной на базе Мп· Эта 
формула имеет вид : 
c(k) . . Г ~~1:n cn+s = Dа-Ъ-с[Г~.], Ь, С= О, а, а = О, k, 
c(k) 
причем (Ь +с) ~ а . Остальные Г /3..,, =О. 
Da(r2] - оператор, действующий на некоторый дифференци­
ально-геометрический объект n, заданный на базе Мп, следую-
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щим образом: 
и i! Р1 ".р, н и , = , , 
{ 
~ ~д .п ~ xl,n+p, ... хl,п+р, а -1 k 
Da[~2] = i=l l1"."l;=1,l 1+".+l;=a 
~' а= О. 
Испопьзуется правИJю суммирования Эйнштейна. 
Пусть далее Мп - риманово пространство с метрикой g;3 . 
c(k) 
Показано, что компоненты g /3-r (/З,'У = 1,n(k+ 1)) полного 
лифта в Tk1\!Jn метрики g;j, заданной на базе ]Vfп, вычисляются 
по формуле: 
c(k) 
9 Ьп+i cn+j = Dk-Ь-c[9ij}, 
c(k) 
причем (Ь +с) ~ k. Остальные 9 /3-r =О. 
Ь,c=Q,k, 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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Л. Д. Эскин (Казань) 
ГРУППОВОЙ АНАЛИЗ И ИНВАРИАНТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ 
НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 
С РЕОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКОНОМ 
РЕЙНЕР А-РИВЛИНА 
С помощью методов группового анализа изучается уравнение 
и1 = (и2 f(1!))"', v = ии". (1) 
Уравнения вида (1) описывают динамику пленочных течений не­
ньютоновской жидкости с реологией Рейнера-Ривлина [1], тур­
булентную фильтрацию газа в пористой среде [2], процессы гид­
роразрыва [3] и т.д. В приложениях для произвольной функции 
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